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UNA EDICION DESCONOCIDA DEL 
' 
"ATLAS" DE CODAZZI 
Escribe: GABRIEL GIRALDO JARAMILLO 
Entre la valiosa producción científica del General Agustín 
Codazzi se destacan por su significación en la cartografía ame-
ricana los "Atlas" de Colombia y Venezuela. Pueden conside-
rarse con1o los dos primeros ensayos serios de cartografía reali-
zados durante la era republicana y aventajan, con mucho, tanto 
por su precisión como por la variedad de las materias en ellos 
tratadas, a los mapas y planos coloniales. 
El "Atlas Geográfico e Histórico de la República de Co-
lombia" fue publicado en París en el año de 1889 por la im-
prenta de A Lahure, habiendo dirigido la edición don Manuel 
María Paz, uno de los más hábiles, consagrados y entusiastas 
colaboradores de Codazzi. 
Comprende el "Atlas" veintiuna cartas geográficas, inclu-
yendo un planisferio, un plano de Bogotá con siete ilustracio-
nes de sus principales monumentos y un corte geológico de 
algunas montañas de Colombia. Preceden los mapas la biogra-
fía de Codazzi escrita en italiano por Domingo Magnani y tra-
ducida al español por la señora Constanza . Codazzi de Convers, 
un prólogo de Manuel María Paz y el texto explicativo de las 
cartas por don Felipe Pérez. 
lVIanuel María Paz no se limitó a imprimir el "Atlas". A 
él le corresponde en gran parte el mérito de esta obra excepcio-
nal. Basado en los mapas dibujados por Codazzi y aprovechando 
otros elementos complementarios como el Atlas de don José 
Manuel Restrepo, el del Barón de Humboldt, los mapas geoló-
gicos de Hermann Karsten quien había publicado en Berlín en 
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1860 un relato de sus viajes por Colombia con un mapa de Co-
dazzi ("Zeitschrift für allegemeine Erdkunde", N. F. Bd. XIII) 
elaboró las cartas y preparó los demás materiales hasta entre-
gar al Gobierno Nacional el "Atlas" conforme a los términos 
del contrato que fue aprobado por la ley segunda de 1887. 
Con razón pudo decir Manuel M.aría Paz que su "Atlas" 
si no es completo de suyo sí es el más perfecto que puede pre-
sentarse de la Geografía de Colombia después de cerca de un 
siglo de esfuerzos". 
La riqueza editorial del "Atlas" de Codazzi, su señalada 
importancia para la justa comprensión de la geografía física, 
política e histórica del país hicieron de él desde su aparición 
una obra muy codiciada que con el tiempo se convirtió en una 
verdadera curiosidad bibliográfica. En Colombia no se ha pen-
sado, que sepamos, en reproducir este trabajo a pesar de su 
excepcional valor científico e histórico. N o existe, pues, ningu-
na nueva edición colombiana del "Atlas" aunque sí se ha venido 
publicando por la imprenta del Banco de la República la "J eo-
grafía Física i Política de las provincias de la N u e va Granada". 
Existe, sin embargo, una edición nueva y desconocida del 
"Atlas" Geográfico e Histórico de la República de Colombia", 
reproducida fotográficamente de la impresa en París aunque 
con algunas omisiones, como luego veremos, y cuya historia 
bien merece divulgarse. 
Esta segunda edición fue realizada por orden del General 
Marcos Pérez Jiménez y estuvo a cargo del Estado Mayor Ge-
neral de la hermana República de Venezuela. Es bien sabido 
que durante los gobiernos de Pérez Jiménez y de Rojas Pinilla 
se adelantaron gestiones tendientes a lograr la visita a Colom-
bia del mandatario venezolano. Los proyectos muy adelantados 
de viaje fueron suspendidos por razones políticas y definitiva-
mente abandonados a la caída de Rojas el 10 de mayo de 1957. 
Pérez Jiménez con laudable criterio que no sería justo negarle 
ordenó la reimpresión del "Atlas" en una edición muy limitada, 
con el objeto de obsequiarlo durante su proyectada permanen-
cia en Colombia. No habiéndose efectuado la visita el "Atlas" 
fue archivado, y a la caída del dictador venezolano, el Estado 
Mayor dispuso enviarlo a las bibliotecas de las guarniciones en 
el país. 
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Gracias a la gentileza del Mayor Alberto Contramaestre, 
Oficial de enlace de las Fuerzas Armadas de Venezuela con la 
Cartografía Nacional, nos fue dable, durante nuestra perma-
nencia en Caracas, conseguir unos pocos ejemplares del "Atlas" 
con destino a algunas entidades públicas colombianas y a algu-
nas bibliotecas especializadas. 
Hemos dicho que el "Atlas" fue impreso en edición fotos-
cópica, pero debe advertirse que no es idéntico al original. El 
ejemplar utilizado para la reproducción no estaba completo y 
faltan en la edición caraqueña los siguientes mapas: I: Ruta 
de los conquistadores y exploradores del territorio que forma 
la República de Colombia; VII: Teatro de la Guerra de Inde-
pendencia; VIII: Itinerarios militares; XVI: Corte geológico 
de algunas montañas de Colombia; XVIII: Carta Postal y Tele-
gráfica de la República de Colombia; XX: Planisferio, y XXI: 
Plano de Bogotá. 
Esta es la breve y pintoresca historia de lo que hubiera 
podido constituír bajo otro signo y con el patrocinio de gobier-
nos que realmente llevaran la representación . de sus pueblos, 
uno de los mejores homenajes al insigne geógrafo italo-colom-
bo-venezolano General Agustín Codazzi fundador de las cien-
cias geográficas en las patrias de Bolívar y Santander. 
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